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取県東部の小学校 5 校，中学校 5 校，高等学校 4 校
に依頼し，うち小学校 5 校，中学校 3 校，高等学校
3 校から協力の許可を得た．  
結果として，小学校の対象校は中心市街地の学校
2 校，郊外住宅地の学校 1 校，農村部の学校 2 校と
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地域学論集 第 15 巻第 2 号(2018)
なった．中学校では中心市街地の学校 1 校，農村部




小学校 5 年生，中学校，高等学校のそれぞれ 1 年
生を対象者とした．回収したアンケートは小学生








































表 1 協力者の性別・年齢・引越し経験 
     性別について   
     男 女 欠損値  合計 
小  N 101 87 1 189 
   (％) (53.7) (46.3)     
中  N 107 108 4 219 
   (％) (49.8) (50.2)     
高  N 135 208 2 345 
   (％) (39.4) (60.6)     
             
     年齢について   
     平均 ＳＤ     
小    10.73  0.444     
中    12.80  0.423     
高    15.80  0.407     
             
     引越し経験の有無   
     はい いいえ 欠損値    
小  Ｎ 113 71 5 189 
   (％) (61.4) (38.6)     
中  Ｎ 105 108 6 219 
   (％) (49.3) (50.7)     
高  Ｎ 139 199 7 345 
   (％) (41.1) (58.9)     







転居は 63 名，海外も含む県外からの転居は 23 名，
わからない，あるいは無回答だった者は 19 名だった． 




有意な関連は確認されなかった（χ 2(2)＜1）．  










  有効回答（N） 平均 ＳＤ 
小 159 85.8  41.95 
中 186 125.2  91.64 
高 320 155.0  55.73 














小 Ｎ 62 20 3 100 4 
  (％) (33.5) (10.8) (1.6) (54.1)   
中 Ｎ 89 20 15 79 16 
  (％) (43.8) (9.9) (7.4) (38.9)   
高 Ｎ 166 39 54 75 11 
  (％) (49.7) (11.7) (16.2) (22.5)   




































表 4 現在住んでいるまちの好感度 
今住んでいるまちは好きですか？(小学生)   
あなたが今住んでいるまちは好きですか？(中高生） 














    
小 Ｎ 92(49) 81(42) 11(8) 2(1) 3  
  (％) (49.5) (43.5) (5.9) (1.1)   
中 Ｎ 63(30,2) 97(42) 33(19) 17(14,1) 9  
  (％) (30.0) (46.2) (15.7) (8.1)   
高 Ｎ 55(24) 220(79) 55(25) 8(5) 7  
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表 5 「まち」が好きな要因（複数回答） 
              
    家族 友だち 
まち 
自体 
その他   
小 Ｎ 94（50） 123（66） 60（31） 23（7）   
  (％) (54.7) (71.5) (34.9) (13.4)   
中 Ｎ 75(26,1) 106(47,1) 55(23,1) 28(13,1)   
  (％) (47.8) (67.5) (35) (17.8)   
高 Ｎ 128(31) 142(55) 94(42) 37(13)   












の 4 つに大別することができた． 
 
表 6 小学生の「まち」が好きな理由 
（「その他」の自由回答） 


















    
表 7-1 家の近くの好きな場所(小学生) 
 
家の近くに好きな場所はありますか（小学生） 
   ある ない 欠損値  
小 N 94(44) 87(54) 8 
  (%) (49.7) (46) (4.2) 
* N のカッコ内は男子数． 
 










中 N 62(33) 67(36,1) 90 
  (%) (28.3) (30.6) (41.1) 
高 N 96(44) 47(18) 202 




























表 8 家の近くの好きな場所 
          
    小 中 高 
公園 
N 47 20 23 
(％) (44.3) (27.4) (23.5) 
          
学校・公民館・ 
公共スペース 
N 17 6 10 
(％) (16.0) (8.2) (10.2) 




N 10 4 8 
(％) (9.4) (5.5) (8.2) 
        
家 
N 14 9 5 
(％) (13.2) (12.3) (5.1) 
          
図書館・書店・自習スペース・
習い事の教室  
N 4 5 10 
(％) (3.8) (6.8) (10.2) 
          
自然 
N 9 13 30 
(％) (8.5) (17.8) (30.6) 
          
温泉 
N 1 0 1 
(％) (0.9) (0.0) (1.0) 
          
ショッピングセンター・コンビニ 
N 4 14 10 
(％) (3.8) (19.2) (10.2) 
          
全体 
N 0 2 1 
(％) (0.0) (2.7) (1.0) 
          
合計 N 106 73 98 
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表 9 どこで買い物をするのが一番好きですか 
          
    小 中 高 
    N=177 N=180 N=297 
商店街  
N 7(4) 5(2) 7(2) 
(％) (4.0) (2.8) (2.4) 
スーパー 
N 18(12) 19(10) 50(23) 
(％) (10.2) (10.6) (16.8) 
ショッピン
グセンター 
N 131(68) 104(41) 159(45) 
(％) (74.0) (57.8) (53.5) 
コンビニ 
N 14(9,1) 36(24,1) 52(35) 
(％) (7.9) (20.0) (17.5) 
その他 
N 7(3) 16(10,1) 29(11,1) 



























表 10 「祭り」への参加頻度 
             











値     
小 
Ｎ 101（47,1) 52(25) 30(24) 5(4) 1 
(％) (53.7) (27.7) (16.0) (2.7)   
中 
Ｎ 42(15,2) 107(45) 37(24) 24(17,1) 9 
(％) (20.0) (51.0) (17.6) (11.4)   
高 
Ｎ 37(14) 181(63) 80(30) 40(26) 7 




表 11 地域住民との交流頻度 
 











値     
小 Ｎ 20（6） 54(27) 66(31,1) 49(37) 0 
  (％) (10.6) (28.6) (34.9) (25.9)   
中 Ｎ 19(10,2) 55(24) 84(36) 56(34,1) 5 
  (％) (8.9) (25.7) (39.3) (26.2)   
高 Ｎ 10(1) 94(29) 145(62) 90(42) 6 


















表 12 近所に先祖の墓があるか 
            








値    
小 Ｎ 68(31) 89(52,1) 30(17) 2 
N=189 (％) (36.4) (47.6) (16.0)   
中 Ｎ 32(16,2) 37(17) 6(3) 1 
N=76 (％) (42.7) (49.3) (8.0)   
高 Ｎ 78(24) 94(27) 17(7) 5 












（p = .00000287, フィッシャーの直接確率）． 
 
表 13 家族との会話の頻度 
              
  









値   
小 Ｎ 134（63,1) 46(31) 8(6) 1(1) 0 
  (％) (70.9) (24.3) (4.2) (0.5)   
中 Ｎ 110(45,2) 78(47) 23(9) 5(4,1) 3 
  (％) (50.9) (36.1) (10.6) (2.3)   
高 Ｎ 169 149 19 2 6 












表 14 学校の魅力（複数回答可．下段の％は全回答者数における該当選択肢を選んだ割合を示す） 
                









なし     
小 Ｎ 16(7) 89(38) 153(81,1) 100(53,1) 20(12) 4(3) 
N=189 (％) (8.5) (47.1) (81.0) (52.9) (10.6) (2.1) 
中 Ｎ 25(12,1) 79(43,2) 163(73,2) 82(39,1) 14(9,1) 19(11) 
N=214 (％) (11.7) (36.9) (76.2) (38.3) (6.5) (8.9) 
高 Ｎ 28(7) 56(26) 275(96) 126(54) 7(4) 24(12) 
N=336 (％) (8.3) (16.7) (81.8) (37.5) (2.1) (7.1) 
* N のカッコ内は男子数．カンマのある場合，その後ろの数値は性別不明者数．  
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表 15 「卒業後も付き合いたい」友だちの存在 
 
  いる いない 欠損値  
小 Ｎ 185(98,1) 2 2 
 (％) (98.9) (1.1)  
中 Ｎ 186(85,2) 16(12) 17 
 (％) (92.1) (7.9)  
高 Ｎ 319(122) 11(6) 15 




     
 
表 16 「将来の夢」に対する回答結果 
 
              
  小 中 高 
  n % n % n % 
無回答・考えていない・迷っているなど 67  90   155  
スポーツ選手 36 22.2 13 8.8 0 0.0 
看護師・薬剤師・コメディカル・医学系  16 9.9 16 10.8 39 18.8 
保育士  8 4.9 7 4.7 11 5.3 
医師・歯科医師  8 4.9 3 2.0 10 4.8 
パティシエ・パン屋さん・ケーキ屋さん・飲食  7 4.3 6 4.1 13 6.3 
俳優･歌手・モデル・声優･映画・舞台  7 4.3 4 2.7 9 4.3 
クリエイティブ・デザイナー・作家・漫画家  7 4.3 1 0.7 1 0.5 
音楽家・画家  6 3.7 6 4.1 0 0.0 
警察官・自衛隊・消防  6 3.7 3 2.0 4 1.9 
美容師・ネイル 5 3.1 2 1.4 7 3.4 
ファッション・スタイリスト 5 3.1 2 1.4 3 1.4 
獣医･ペットショップ 4 2.5 10 6.8 3 1.4 
その他 4 2.5 7 4.7 0 0.0 
学校の先生 4 2.5 4 2.7 15 7.2 
農業・漁業・林業 4 2.5 3 2.0 2 1.0 
習い事の先生  4 2.5 1 0.7 2 1.0 
科学者・学芸員・研究者  3 1.9 4 2.7 5 2.4 
アニメ・まんが･イラストレーター 3 1.9 4 2.7 2 1.0 
本屋・図書館  3 1.9 2 1.4 3 1.4 
航空関係  3 1.9 2 1.4 0 0.0 
建築家・大工・造園・土木 2 1.2 5 3.4 4 1.9 
法曹・司法書士  2 1.2 5 3.4 3 1.4 
会社員・事務  2 1.2 3 2.0 5 2.4 
主婦・お母さん 2 1.2 0 0.0 0 0.0 
田中大介：子どもは生まれ育った地域をどのようにとらえているのか
公務員  1 0.6 5 3.4 9 4.3 
政治家  1 0.6 3 2.0 0 0.0 
旅行会社・海外  1 0.6 2 1.4 2 1.0 
作家 1 0.6 2 1.4 1 0.5 
精神性  1 0.6 2 1.4 0 0.0 
マスコミ 1 0.6 1 0.7 4 1.9 
介護士  1 0.6 1 0.7 3 1.4 
ゲーム 1 0.6 1 0.7 2 1.0 
ブライダル 1 0.6 0 0.0 4 1.9 
通訳 1 0.6 0 0.0 3 1.4 
花屋 1 0.6 0 0.0 0 0.0 
スポーツ関係 0 0.0 6 4.1 4 1.9 
鉄道関係  0 0.0 3 2.0 1 0.5 
安定 0 0.0 2 1.4 1 0.5 
エンジニア・自動車整備士  0 0.0 1 0.7 6 2.9 
コンピュータ関連 0 0.0 1 0.7 2 1.0 
起業 0 0.0 1 0.7 1 0.5 
高収入  0 0.0 1 0.7 1 0.5 
外交官  0 0.0 1 0.7 0 0.0 
宇宙飛行士  0 0.0 1 0.7 0 0.0 
マッサージ師 0 0.0 1 0.7 0 0.0 
管理栄養士  0 0.0 0 0.0 5 2.4 
サービス業・販売業・人と接する仕事  0 0.0 0 0.0 5 2.4 
カウンセラー 0 0.0 0 0.0 4 1.9 
社会福祉士・福祉関係  0 0.0 0 0.0 3 1.4 
楽しい・面白い 0 0.0 0 0.0 3 1.4 
パート 0 0.0 0 0.0 1 0.5 
ニート 0 0.0 0 0.0 1 0.5 
貧困を解決する、社会派 0 0.0 0 0.0 1 0.5 
*表中の％は無回答以外の回答総数で該当回答の回答数を割って算出した  




















29.2％（67 件），中学生では全体（238 件）の 37.8％
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表 17 鳥取に住み続けたいと思いますか 
             









値     
小 Ｎ 63(35) 78(40,1) 35(20) 8(3) 5 
  (％) (34.2) (42.4) (19.0) (4.3)   
中 Ｎ 37(20) 74(38,1) 68(30) 29(15,2) 11 
  (％) (17.8) (35.6) (32.7) (13.9)   
高 Ｎ 43(17) 115(40) 138(55) 3316) 16 














(表 18，χ2(6)=25.830, p < .05)．  
 
 
表 18 鳥取に住み続けられると思いますか 
              









値     
小 Ｎ 33(16) 84(43) 49(19,1) 17(9) 6 
  (％) (18.0) (45.9) (26.8) (9.3)   
中 Ｎ 23(14) 83(39,1) 69(33) 31(16,2) 13 
  (％) (11.2) (40.3) (33.5) (15.0)   
高 Ｎ 21(8) 140(53) 134(49,1) 34(19) 16 





























ットを用いた．小学生 176 名（女子 83 名，男子 93
名），中学生 182 名（女子 92 名，男子 90 名），高校
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1)あなたの性別はどちらですか?       男・女 
2)あなたは何才ですか?              才 
3)－1 引っ越
こ






しをする前はどこに住んでいましたか?        県        市町村郡 
4)あなたは今どこに住んでいますか?               県        市町村郡 
5)そこにどのくらい住んでいますか?            年      か月 
  6)あなたの住んでいる家はいつからそこにありますか? 
  ①親から   ②祖父母から   ③祖父母より前から   ④わからない 
7)－1今住んでいるまちは好きですか? 




 ①家族がいるから   ②友だちがいるから   ③まち自体が好きだから 
 ④その他(          ) 
  




   例)) 近所の公園 ―― 友だちとよく遊びに行くから。 
       （        ――                  ）  
  （        ――                  ） 
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9)－1 どこで買い物をするのが一番好きですか? 
   ①商店街    ②近くのスーパー   ③ショッピングセンター（イオンなど） 
   ④コンビニ    ⑤その他(              ) 







の祭りや行事に参加したことはあ  りますか? （参加とはおどることだけ
ではなく、見ることなどもふくみます。） 




（                                        ） 
11)近所の人と立ち止まって話をすることはありますか？ 
 ①よくある   ②ときどきある   ③あまりない   ④まったくない 
12)近所に自分の先祖のお墓はありますか?       
    ①ある   ②ない   ③わからない 
13)家族とよく話をしますか？ 
 ①よく話す  ②話す  ③あまり話さない  ④まったく話さない 
14)学校ですごす中で、好きなことはなんですか？ 
   あてはまるものに○をしてください。（あてはまるものすべて） 





   ③友だちとすごすこと       ④クラブ活動が楽しい 
   ⑤その他（                      ）   ⑥この中にあてはまるものはない 
15)学校を卒業しても仲良くしたい友だちはいますか?       ①いる   ②いない 
16) 将
しょう
来の夢はなんですか？       （                        ） 
17)鳥取に住み続けたいと思いますか? 
 ①とてもそう思う  ②そう思う  ③あまりそう思わない  ④全くそう思わない 
 
18)大人になっても鳥取に住んでいると思いますか?     

















2．年齢：   才
3．あなたは引越しをしたことがありますか？
①はい      ②いいえ
「はい」の人は 3 で答えた場所に引っ越してくる前はどこに住んでいたのか教えてください。 
          県       市町村郡 
4．あなたは今どこに住んでいますか？ ：      県        市町村郡
5．あなたはそこにどのくらい住んでいますか？ 
     年        ヶ月 
6．あなたはどの世代から今の場所に住んでいますか？
  ①親（1 代前） ②祖父母（2 代前） ③祖父母より前（3 代以前） ④分からない
7．あなたが今住んでいるまちは好きですか？
  ①とても好き  ②好き  ③あまり好きではない  ④全く好きではない
①②に○をした人は理由を以下から選んでください。（複数回答可）
  ①家族がいるから  ②友だちがいるから  ③まち自体がすき  ④その他
8．あなたは家の近くで好きな場所はありますか？あれば、理由も教えてください。
  例）近所の公園 友だちとよく遊びに行くから
                           
9．どこで買い物をするのが一番好きですか？
  ①商店街    ②近くのスーパー   ③郊外型商業施設（イオンなど） 




  ①必ず参加している      ②時々参加している 
  ③あまり参加していない    ④全く参加していない
①②に○をした人は参加したことのある祭りや行事を教えてください。
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「はい」の人は 3 で答えた場所に引っ越してくる前はどこに住んでいたのか教えてください。 
          県       市町村郡 
4．あなたは今どこに住んでいますか？ ：      県        市町村郡
5．あなたはそこにどのくらい住んでいますか？ 
     年        ヶ月 
6．あなたはどの世代から今の場所に住んでいますか？
  ①親（1 代前） ②祖父母（2 代前） ③祖父母より前（3 代以前） ④分からない
7．あなたが今住んでいるまちは好きですか？
  ①とても好き  ②好き  ③あまり好きではない  ④全く好きではない
①②に○をした人は理由を以下から選んでください。（複数回答可）
  ①家族がいるから  ②友だちがいるから  ③まち自体がすき  ④その他
8．あなたは家の近くで好きな場所はありますか？あれば、理由も教えてください。
  例）近所の公園 友だちとよく遊びに行くから
                           
9．どこで買い物をするのが一番好きですか？
  ①商店街    ②近くのスーパー   ③郊外型商業施設（イオンなど） 




  ①必ず参加している      ②時々参加している 
  ③あまり参加していない    ④全く参加していない
①②に○をした人は参加したことのある祭りや行事を教えてください。
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11．近所の人と立ち止まって話をすることはありますか？
   ①よくある  ②時々ある  ③あまりない  ④全くない
12．家の近くに先祖のお墓はありますか？ 
   ①はい         ②いいえ         ③分からない
13. あなたは家族とよく話をしますか？
   ①よく話す ②話す ③あまり話さない ④全く話さない
14．学校生活の中で好きなことは何ですか？
  当てはまるものに○をしてください。（複数回答可）
   ①好きな先生がいる      ②好きな授業がある
   ③友だちと過ごすこと     ④部活が楽しい
   ⑤その他（                  ）
   ⑥特に当てはまるものはない
15．学校を卒業しても付き合いたい友だちはいますか？
   ①いる     ②いない
16．あなたが将来つきたいと考えている職業は何ですか？教えてください。
17．あなたは鳥取に住み続けたいと思いますか？
   ①とてもそう思う ②そう思う ③あまりそう思わない ④全くそう思わない
18．あなたは将来鳥取に住み続けられると思いますか？
   ①とてもそう思う ②そう思う ③あまりそう思わない ④全くそう思わない
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歴史文化プログラム」を 2回開催した。第 1回は 2017
年 7月 10 日～14日で、同大学の学生 11 名と教員 1
名が参加した。第 2回は 2018年 2月 22日～25日で、
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